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6'£1111. olklo/ Ql'ltlleizisttl del consilii 1II11llicillOI
Diuen que hem
anat a pertorbar la
Pau.
Si ••• efectivament.
La Pau dels as­
sassins i els seus
., compllees,
M.t�ro diumtnge 15 maig 1938 NUM.5&:2·
NUMBRO SOLT: '30 cts.
SU8SCRJPCIO: ...·00 PBSSETBS MBSRBDACCIO I ADMINISTRACl6
Carrer de 8arcel�na, 13 - Telefen n.o 255
ANY m
meron, escleteren I'J Bercelone els
8uCCeSBO! de Ic eermane tragica.
Lerroux, que tornave d'Am�rjca de
desplomar Toribio Sanchez, a�u(!11
remader espenyoj e�tlSblf.rt a Rosario'
.
de Santa Fe, dteviala rura en errlbar
a Canaries. on s'aeeabenril de la tra­
g�dJ& de Barcelona. Bn tomar a la
,
noerra clurar, quen CaneJej(!'S Ja he-
via atorgat una amnistia I deepree de
'
I'afusellemenr de Ferrer I Ouardia, es
a dfr
•. paesat el perlll, pronuncla un
dlacurs a Ia seva cCa�a d�1 Pueblo ••
,
en el qual digue que ceetaba 9rgullo '
, so de eus dlsctputoe de Barcelone»,
i el que, Iou mllcQrr� a Madrid, rubrl­
cll el.famoe article eRebeld�e. rebel­
deals. 8ra el matelx home que dee­
pres jueUficarfa l'atueellement del fo-
gai�er del e�umllncia:., aseassinaria
els mlncires asturIae el 1934 I m�e
I
Bn equeet mes de malg ee com-' i que II euccel 0 Pi I MCn;�Dll
en de-·
plelxen 32 anya d'aquell gran rnovl- I fenser la conceeslo de I'autonomla a
ment d\!: Solldarftat Cetalena que re- i Cuba en els dles desgraclete que clo­
dre�ll a tore Cerslunye, per tal de j gueren el dlnove segte..
relvlndlcar J8 seve pereonalltet com it ,I Dona bo de recorderdadee hlstOri­peble lllure, davant les envestldes del ,·"quel(' que engran delxen ,el nostre po­
poder central. f ble. I el que: resulte alxf matetx agre-
Bn cornpllr-se .I'anlverearl de Soli ... I 'd6e, e5 veure lligafs e la noetra h18�
GcrUal Ceralena, una part del nosrre I tori� homes nescute a altres rerres de
poble es trobe vexer per la InvBsl6 la Peninsula.
del m�s pur neclonalleme- mllltarlete Nlcolau Selmeron, el cap
j el gula
eepanyol, Si el 1906 Catelunya era de Sollderltat Catalane,
.ere fill d'AI·
atacadll f suoedltede per lee Ilels i hama le Seea, poble de In provincia
una politico brutal i l:lntllfabeta, alho- ,I d'AImerla. BI
-
graIl patric� �epanyol
ra que per. una mena de xGvaCemerh5 jl que eofri pereecuclons
i 'empresoOlI-
literllrfa aleterna don 'C(odol1Ido, que mente-fou empres-onat per primera
Salmeron, com a cap de Is <iUni6n
turd prepararle Ii! sbblrtvacl6 felxlsta'
conslduava Catillunya com a pais i vegade el julio} del 1876-, que fou Repuhlfcana:., creada el 1903, Hngue
del 19 de juliol, d'ccord amb l'Alcala
c_olon Ii:s I , ora el nmme poble sofrelx I mlnl�tn de Grilcla
I )usH�la del pr1- trl5ctee amb Lerroux, per havel: estDt
ZcmOfa i.18 CompanyIa de Jesus.
re�tJgma d,e In inv8si6 estrongera fa- I
mer Govern. de la RlI!:publlcrt presidit 8.quesl eI cap
del Partit Q ClItalunya.
N!coJau Salmeron, en erlgfr-ee en
.clUtada pels monitrquics 'ultrancers I per Piguere!, que
despres de Ie dl- ,***
cap,devanter de III palftfca cetala�a,
que encara gosen emprcr Ia pareula i misel6
dct Pi i ,Margall com c Presi- Be conta com untl anecdota
curio _ feu coneixer l.esfimar Catalunya 1'€1'
cDllcionaielSlt. Bli eo) 1906 Cafaiunya t dent de III Republlca,· �rovoeada pel !6 que en una, d'�qurtllee rebud�1! en·'
fer-res d'8spanya, portent a terme una
es saM unir per tal d'anorrenr les � movlmeni cantonalleta, I'elev�ren a \tueh'"f�e q�e ele republicans
de Bl1r� veritable creuada antfmonarqulca f
. i
Htis I la Influ�nci21 del c�ntrell�me I ocupar tDtt aU 'carrec. i
me� tard fou celona feien a Nicoleu Salmeron al
republlcana II p�steHa, IS Gclfcia, a
borbonic, artl. cmb mee breol' que fa I president
del Ptlriement I I'unic que bcsixador de� Passe!g de Gracia, en
Andalu�IIS, Salmeron, pero. topa cmb
32 �nYB, Cotalunya lIulta unlda, com� ! proteeta
contra el cop d'Bstet de P�- t:!rrlbar Salmeron a ,1'h�bltacI6 de
,un trcYdor, Lerroux, qui, amb la seva
J:}acta, defensant- ee I atacant l'enemlc
( via, preaenfant una requiaitorfa de-
I'Hotel Col<:>m, a ell deellnada i notor demagogla hnpoeeibilitil
f'S conver­
jnvu:!IO!'. i vant If.I Tribunal Snprem, Babe mcnys- l'absencltt de Luroux, el cap reglonel
fissin en rCl1Jft�ts lee a5plracion� de
,
Bs pot dir que 10 SoUdarUat Cata- I prear honors 1 pn;bendee. ! abra�a
I del parHt, pregunta P,tr ell i ei f.eu
Salmeron que .eren lea cepiracfons de
lanD que s'ha produIt en e:que9t 1938. � ,una causa antipiltlca
ala majoria dels cerear.
Catalunya.
ts meso ferma I me:!! poderoea que la i .esparsyo'le. Mori pobre j gQirebe abem- ,\ -cDo,l1 Nicolas-II Munciaren-,
Be pot nOrmar que Lerroux �lIlva
del 1906,. per qUtlD ara, sota ll!i ban-, i donal, rl Pau (Fran�D), el dia 20 de
Alejandro ee:a
.
�bajo 'en III plezil y
III monor:quja per prfmera ngada de
I
dera oarroda s'hl flpleguen de� dele I eetembre del 1908.
Ilnarquistes fins ele republictlnl!! mo- ! **.
derate. �en5e cep de3jd�ncia. 81 1906 i Perque pugul eervlr d'exemple I en-'
enctlra hi ha�la, cc1clcn5 QU,et 0 nq I coraljc�1t!mt per ala e5p�n,yoJs que
fden CBS de I h!mne eBls 5�gllldors:. I ens comprenen i ent!) q,stimen, volem cerr�do
eplaueo en eu derredor.:.




calula. que en s�nrir
.
re� es1rofee. del � que Barcelona recompensa eJeglnt 10
f�r'un lieu eomriure, que els presente
noetre_hlmne, n�:t ee l3eriti corpres per I refreeenfcmt 'a Its Cort� du del 1893, compi'engQeren
perfecrament.




j simpatia a I'hfmne" deecobrfnt·se 0 !, per l'ex. v\la de Oracia. fin� a la seva
Com a co�!eQtiencla deJs luctuoso�
arrlbfJr a Barcelona! a Madrid. I'avls
aJxecant el puny. I fimt ell' IW cala-If
mort. " 'suecee�os de cLa Veo» I del cCu-
dememont no te fies!ln de Lerroux nl
tans residents a Ie nostra terra sa'lu�' Balrneron no soleme,nt 8UpOrta III Cut». Moret Mu tlprOV8r la
famoSil! del eeu',Jacaf Bmma 19lesia�, presen­
den re.5petuos03 i'himne de Cattilu� burleta dels de fora de CatalunYlr. Is
LIei de: Jurisdictions. que tingue la
tant loe com a poeslbJes confidents
nyri.
.
, ,(t noetra terra hi havla polftlcs traeplen� vjrtul d'fI,lncar erreu de CataJunya un
del Borb6l
I �e que Imi: no solament tenlm la tats, llvenJurers eense escrupole, que, vigor6s
clam de prote.sta, culminanl
' Salmeron fou 'lifetime dlt 'L,err�ux:_
ferma vol�ntet de v�neer, sin6 que a com Jude� vengue el Mestre, IS .eIJ el
en ie gran memlfeetaci6 de Solidarltat
talment com ho fou CctaJunya-home
ka noalra terra no poden viure' hi els traicionaren a!e.voealt.ent.
Catalana. SlIlmt,;on presidia aquell ameral qui en
la vella politica espa�
'rllYdofs. Abons hi havla la plaga del Ja la notfcla de In eeva mort fou re� gran
moviment fllliberador, amb Ia nyola d'abGns f deBpr�� del 14 d'abrll ..
'lerrouxlsme que corrompia let po)i- f buqc a I'extlngida cCaf;tI dd Pueblo» participac16 de tots tis diputatfS per
crea l'escolll del robatorJ, de I'enga-
nClll' f desbaralavii tots els plane d'll amb mosfrea de gran alegric 1 fins i Cata!unya. Tote menys
Le.rroux, el be I nyifa I de III
traidoria.
Ulberacl6. Per: :altra banda, foren tot amb una mena de berrHa indigna al principi dona la :seva
conformHai. Salmeron. que en tl cur! de la se­
compl�die�lms el 1906 cIs tepnnyols, cnv,ere la noble figurll de� que havlll tot j partiCipant
11 18 8ube'cripcl6 ober�. 'vei
vida polHlcD havla de con�lxer ho­
que cornprenguent les nosfree imsiee estat President de la primero RepubU.
till �tr �La Campana de Gracia». per
mes de tota m.ene. mai no podia nt
de mbertat ee poeessln 8J nostre cos.. ca Bepanyola. a cobrlr les dtspeeee
dt Ia manlffs. somnlar .que hauria
d'heure-ee-les
Jat. Ara, el! Intel'l�ctuals i Ja immen- Naturalment. havls mort un adver. taci6. amb vint�i
cine peas!etee. Dee-' amb'un pereonclge que. per
tal de
,
ae mejorla dels politics espanyols,.no earl poder6e i de gran preetlgl. que pres feu mer;xa
enrera. Qu� pas!il? surar. fGS capa� de leIS
m�s inconcf.­
sol_ment c;omprenen Calalunya, sln6 contixla ·lee debilitate de)'u empera� Alfons-XIII f l'intereesat deuen
ea- bibles monetruoeitlte. no
deturan!· ee
que l'estimen: Aleshoree. perque un dol' del Para-I'lel i que en sabia algu- ber-ho.
nl davant el crim. L'atem):)f�t d'Ho�fa-
pbUtic honest i insigne, Nlcolau Sci; na coea de Ia vllesa f del monarqule.. ,,"'*
france� fou el reeultrtt de 'les propa-
meron, . Interpre'rmt el sentiment ca- me Lerroux. Aquea� reepJrava corn sl Un any deepl'e� de 111
mort de Sal- gendes f�rboles de Lerroux. Ara. per-
'ala ee posit al front de Solldarltat





If hegueseln fret un gran pes del dll­
munt.
/
N'hl havla d'eltres que conel- �
xien amb tote els mes lnflme defalls
lee lmmoralltats del cap anti solidarl:
Meuta,. Altom! Borbo, p�ro per' con­
venlr .els seus servele a I� monarqula
una mort Begurz�. Mea tard, continua
\
'
pre�trmt If els seue s€J'vd�, posant-
ee secretament II lee ordJee de Marti.
nez' Anido D partir del 1923:
Sanchez'Guerra, que el coneixia
prou be, no hi iingue confian�a. 50-
bretot en temps de lea conspiraci6
contra la Dlcfadura, cap ds any�
1927-1929. el polftlc. cons�rvador feu
dlnere desm��urada, he anat a po­
crir se en un rec6 del feude d'Ollvcl-
eren els mes lntereesera . en ellenclar
ele vlcls i lee, Incllnaclons de l'ex-
crupler. Per alrre banda, sl elgun d'a
quells personargee hagu�� alxecet le
veu en contra de Lerroux, cose no
gaire probable, bit segur per el «cau­
dlllo», car arnb 18 seve habllitat de po­
HUc murri I'naurta quallficat de �a�
lumnfa vii.
ttl decIrle que:: usted preguntaba por
el, ha contestado: �Dile a don Nlco­
lb que espere. que eeroy con cl pue­
blo», Y al decir e�to hu. eeJalJado un
Catalanll, fou calumniat i mofejat de
mId espanyol, eXilctamen·t igual de-
Aquest nfunero ha estat sotmes a'la censura
LLI BBRT � '('�
-
F. LAYRET (St. Iosep), 30
aquesta mares. Bn els 60 metres, Rre--,
re del .I.S.B. Invertl 8 segons, po�
guent se quellflcer de bolo aqucst
ra Salezer, cedlt pori' la Companyla i'
-' �de Jesus.
I'*** 'Acturslment, lliure �att2lunya de I
perecnerges, rlpue Lerroux i amb
II;embrlllnzfdl.'l del nos ire pohle, tarem (
que l'ectual Sollderlrat Caralene, no
solament no hag! de 'paUr cap tretdor, I
sfn6 que porr! endavanr Cetalunye les
sevee aapiraclons de lllbertat, per tal
de vlure mure i agermant2da amb ets
altrcs pobles Illuree de fa Rep6bllca.
La So If de ritat Cerelene del 1938,
per evitar molestles a la seva eltentela,sera, donee, 1t2 que dura Cetelunya a
I Dlac.-JuI!b, arnb 24�50 m.; Bosch,lei IIlbertat 'fa avinent que a v u i DIUMENGE Rovfr�, Prat, Pelit ! Fi1breg�3... PBRB POIX
I restara tancada tot el .dia. 800 m,dr.s. - Jullil. 2.20 m.; Prot,
{ P�IH, Celsapeu, Bleyna f Pic6.
,
BOTELLES I PreU! emoomi[,! - Telefon 247 !ervei a domi[iIi 8�::��t�:i1��:���·�0:r��?·orr.,buldes, netee, es paguen lee de II Lf ,. i T 498 t IXAROP. COGNAC. ANIS. ESTOMACAL I argaf 8,- orre, , me rea. u- -,
0'50 0'75 1 '00 (litre) �
,. J _' lia, RovIra, Prer, Riera i Ros�1I6.l' de l'efecrtvltat, quem tot d una ll!! Xina I Abo es el que pensem de tot e) que R�empitJ�ament� 4 x 100. - Iuntors,is Rafael Casanova, 11 (Magatzem) !' 1 -
__________________ I se'na revela estupendement milner ,f � paeea, La ra6 sempre BCll�a per- 1m .. I (Torre, RovlrD, Pral Bo!i'ch), 55 se-I
heroica fent ballar els Ieponesoe d'un ! poeer se per- damunt del"J melvets.
gons. L S, B. (BifJyna, Petit, Bonany,, coeter a I'alrr« I' ameneeant prendre i Aid ho expresee [a Hlstorta, i perque I Riera), 57 �.tot el terrltorl i h�s ctutets que els nl- � alxt slgu! de ftli� el desenllec, el�, Punt!Jaci6 final. :- Segons pot ob 'B,n la, prlmera cosa �ue ens hem i po-fetxlsree ele havlen robar. ,Bona I noetres punY{5 treballen .. " , server l!@! hf hi!gue lleugere superlo-posat d �cor� ele antlfeIXiete:e espa- I sort ala 8?,11ce xtnesoe que en bona 1 1 c rlter glohal de ls Juniors que optm ..nyols he! estet .(l g>ln?',ralilz�r el crtterl ;" hore han esdevlngur una e8pel'�Q,_c;n ; M 0 R A L.6 S II A R fH A .�, aaN.. I gueren 88 punts per 66 el1.S,B. Fine...que la victoria del aenttt popular per i de l'entlfelxlsme Internactonelt I Dem.neu Citmprc; t lltz.t el matx ea IIlurA una magnIficadcmunt de i'autocracia es deura uni-! Per pa�ar per unel5 ctfcumsam-,' CONYAC POPULAR
. I, Copa a requfp guanyador.cament r exclusivament a·' propi el3' I des sf milftr� a ie� nostres, no cal dlr CONYAC eXTRA Mor.r�8 Pllf{1lif !Ifor�. Tenta confian�a hem tingut-i ! Ie moHe slmpatia que pro.feesem, des �eeg-uim
ten,
Int-en Ie nostra forc;a, que f del primer
'
mom�!11. nla eeguldors de I ,CONYAC IUL�O C!SAR '" I
Pet' 50 cenHma p�)tiw fit, U� boa ltw
fins avul, que 8!mbla qu� les cos'es f 121 politlca eun fat eenista. I ee POSl!!lf-11
01pQsItlllri: MART f'ITo:-- MATAlbi s�qul, emil
ens van un xic revesses. no -deseepe- t ble que mes d'una vegeda, en 803pe-,
I
I, L U R B N �' 8f_' .
rem d'aesolir un trlomf ben rnerescut lear fete, en cpreuar les ,poeelbHlt8te I ELS ESP0R TS poeh'� 'tm:i[tI\1rt)�rper pac que lee democracies ejudin � de veneer, haviem lambe eentit lIaetl- � ,
! Demilneu-�oe ��!, h�$ b(tnlf,:� t�r.m,<!in iR,.,venent nos I'armament que nece�ei' � ma envers els noetrea elmlca de la j AtIetisme ' I qO!evluree. - Fabr!et!f� :O�r �"�8"\i4tem. Homes f entu!iasme te el que: lIunyuna Asia per la quelltat d'dndes- I ! 88RIA.' BAT8T
mee abunda en els nostrea rengles, ! tr�ctlble» que hom etrfbuia al eeu ac' I MA1.\ ATLBTIC 1-----------'---cent per cent Ib�rlcs... i funl enemlc. Brem tlln lIecs i tau ere-I
Fa clguoe me�os que des de lee i Info' rm a:, . CiA i
-
f51 aquest� b la re�!lHat, no, es j dUle, que havfem arribat iii posar fe columnes de LLIBBRTAT no hem tingut I U ,'oca,;:'menys eviden�, pero, qUt I.e dnlea In- l el;l I'exlefenc!a d'�ntB potencies lrre- 1 Ii! setlsfaccl6 de fer un reportatge, nl
Itervcnci6 d'ltaU. I Alemcnya en Dna I sietlblee, com �j III Hi!'thrf� no paries ! tant t!ols un breu comentar!. en que, DIE TAR I .guerra que hauria de tenir, excluelva- � de la desfda del� imperie egipci, 1 flamages 3mb entusia�me la no�tra Les paneles de perx, rublelles,ment. un I.teres Interior. ha fot que. gr.c. fenlel. romil. mOngOl., frances i, I
simpati� envers_ l'Atletiemt; en que I pugen del mal.les forcee es desnivelleeein I dec�!O- mte rtcenfment, d,r.l germanic. SI el ponder��eim les infinitee eellesee de I veureu com en cada panera hit�ssln, clrcumeta,�cialment, 'Ia baJan- � pas�at no abones la noatra conductc
1 �quel!ta modlilitat eaporflvll. SenHm ha un esp'let de joia.
�a c favor d"la fecc!oeos,�, es c1ar; 1 d'e�pfrl!nts IS la victoria, ela eedeV&l- -perqUe no dir·ho?-lIeugt!r amer- Es que e/s peixos, consclents decom que l'cs�urnpte ha pre� un cafre j nimeni� l!ctuI!I� de l'Asie-no menvs gor en comparar jornades pa158ades Ila seva missi6, van satisfets a/8a ...interntlciomll qu�-no cal prefendre I que el Japo 'en derrota-ens iI'lustra pl�nes d'activltllt, amb equeeis dies I critici.negar- ho-�ns perjudlcll, hom no ha �' rIen a b.astament de com no ee lICit de i_luita sllgnant en que es .roben I Senten com una joia.pogut menya de clav.ar Iii mireda fl I entrer en defallences nl es permlsei- emenl\�adee les IlIbertate del nostre I La gran joia d'essel 6ti!s a Iii Hu-ru�ulor per a eepiaf eI que penefen
,
ble pensar en r�nunclcment:! que no t Poble. No obstant !�� hI ha perdur�- ! manitat1�8 democracies, ell! p�ieoe afina, de i, poden determinar 81n6 el'suYcldl dels I ble; temps vlndra. dance, que 1'0- **.ht bundarr�da il.l1Ufepanyola que eIs j,pgbles. A Bepanya, com a 10 Xina, I dr�m retorner a lee noslres taequee Passa el temps.Museollni i ela Hitler porten a cop. pot donar �e el ca3 d'lnvasf6 de cen . predHectee, l' la jov�ntut, fora ja III / EI peix, sobre lea toules del mer...I fern nos compte de com I('n3 haurem i tenars I cen1enllrs de quilometres a I rnonstruoeltat de ,Ia guerra, podra I. cal, espera, pacient, la seva hora.e!calfat eel cap mediiant I d�du!nt el i carr�c d'un exerclt de bl1ndol�re! que Imurar-se amb deler, sense conten- Ulls de mate, pensant en els fl-­geet j la paraula foOrana plgf a tr�urt'n i anira de reculada 0 sel'a dotstruit 'fins l c!6, plena�ent, al seu ideal eeportiu. fIefS i plens de cobd!�ia santa, con ...un profit quz poc arriba �l� dominie I el darrer atom. I S'eecrfuran-:tscriurem probablement templen aquel/ be de Deu que s'ofe-
LA
fuml[ia i [enlre ffne[iliu
ENRICH
Espanya- A.sia
-5mb entu�i6sme renovat les geetfs
dels 'nostrea atlete!. A'rllt a proposit
I
del f":5ti.val d�l prop p�58Bt dlumen­
ge, renfm ocasl6 de contfnu8r, encara
'
que per un 8�1 dfa, els reportatgee at­
letks. A ell van, donee, dedicate els
segUenf! apunte.
i 81 matx. q�e.es el mOliu principal
I d'oqueet reportatge, Hngue 1J0c alc�mp d�l C.B. Lttlethnta ent�e I'lnstl·
I tut de S�na Bnsenyanc;a i I,a Penya
I Junior:!, lImbd6s d'aqu�sta Clutat. La
I totolitat del� Cieue qUllures era Infe
I gradl'.l per atletes debutanN3.
I Entre lea marquee aesolldes sobre
1 suM robtIngudQ 'Per l'atJeta Julia del
I.S.B. en ele 800 metres; en ells in,
vertf 2 minute 23 segans, marca que
,
en atencl6 a Ie qUllllfat de debutant
deu quallficar f.!e de molt bona. Bosc,
del Juniors, en ei lIan�ament del pes'
obtingue 9 metres i 3 centimetree;
Iguillment deu conslducr, ee bona
Atencio, Empreses Col'lectivitzades!.
/ ..
El Diari Oflcial de fa Oeneralitat de CataliJnya publicftva, el dia 9 del corrent,un Deeret del Departam.ent d'Eeonomia, en l'arliculat del qual hi �onsta' el que
segueix:
Art. 6.� Ell rordre comptable i finaneer de l'empresa, es de la compe-lencia de l'Interventor-,' el segUen': ' . )
a) . . • . . b) • . • • • c) . . . , . d) . . . . .
(e AutorilZ'ar amb la Beva signatura lots eis documents que Bignifiquindieposiei6 0 mobilitzaci6 de cabals.
.................................
Ar!. 14,� A partir de la data. de la publicaci6 d'aqne:st Decret al DlA.RI
OFICIA.L ela Intervertors-delegats en exercicl adaptaran lIur actuaci6 a.lea norrees. aci establertes.· Pel que es referelx a la sig-natura de docu­
ments que impliquin'mobilifzaci6 de cabals, caldra registrar les signa­tures al Negociat de LegalhzacioDs del Oepartament d'Economia i les
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no porliaqul?sf requisit. trenla dies deepres de la publicaci6 d'aquest D2cret.
En cons�qU�n�ia,' eI� D�leg.ai8 de l� Gen�raiita't a 'le� E�p�e8�s Ban�a;ie� i ins:tltilcions d'Estalvi de Catalunya hauran de tenir cura que, a Pl!rtir del dla 9 de
maig propvinent, sigul complimental resperit i Hetfa del que queda ordenat pelDecret de referenda.
Barcelona, 13 d'abril del 19M.
EI Cap del Servei Tecnic
del Credit i de l'Estalvi
Banea ArmIS - Ban.e Espanyol de Credit _. Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Catala - Maj6 Germans,
Banquers - Caixa, d'Estalvis de Ma1ar6. '
temps.
Resultats
60 metres. _. Rlira, I. S. B., 8 s.;/ '
Rovl,r,-" Prer, Torre, Juli� i Petlt.
P�s.-Bo�cb, Iunlors, 9'3 m.; Ro­
vlra, julia, Torre, Petit i Bonany.
,Al�aria.-RoseIl6, I. S. B., 1 '40m.;\ I '
, Torre, Pra�, Rovira, Riera j Petit.
200 metree.s-Bxequo Qiera I Rovf-
re amb 29 s. PetIt i Calsapeu.
leix magnimim.
Elsaclifici del peix, pera, es inu­
til.
I mentre permaneix, inactlu, en
les paneres. impossibilitat de com­
plir la missl6 pel a la qual fou cleill.
uns infants, ales porfes de la plara,





Desples les'pan€!res desfan el ca­
m!. '
TOlnen cap a mar sense alrlbar.�hl"
pelo, perque s'han Invental unes
mlIquinea que ajuden la cebdi�/a yil.
lIes p1ares contemplen la ploces �
s6 de les paneres.
_
I elseu mira,r es d·ira.
/'
f els infants contemplen laploces .. ,
s6 de les panr.res.
I elseumira! es de .sorplesa.
reI peix, mustlc i l1i�t, ga.ilebi
LLIBERTAT 3.
plore mentre els que eJ porten som­
,/ iuen mofetes,
.*.
G Que passala s! un dia infants I
mares. esgotada la peeienele; es
Ilencen sobre Ies penetes i ho esmi­
coten fat?
'Tot: peix, peneres, betques, estris
.de pescet i els qui ho exploten.
'GEls tancaten a la pres6?-Ch.
\ >
Ea pere· G,egori Villboy





de' I elisa xeresesna "­
MORALB5 PAI21BJ it
.D·p'o�lt.rl: MART! PITS _;.. MAt'jU�O
E. P. D. ::;:::===========
Els seus afligits: esposa, Lhicia Miqueli Codine: filla, Teresa: pare, Ma­
rian Gregori vidu de Teresa Vilaboy Brunet; pares politics, Enric Miquel i
Cecilia Codina; germane, Teresa, Merce, Marcel-li, Lluisa, Cristina i Floren­
tina; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, coslne, familia rota i el jove
Pere Clos, en aesabentar ele amics i conegufs de tan sensible perdua, els
preguen l'aesietencia a l'encreuarnent de la carretera de Barcelona i Rondes
avui diumenge, � les quetre de la tarda, per a esperar j' acompanyar el ca­
daver' aI cernentlri d'aquesta ciutat, per qual favor els quedaran molt agra'its.
Mataro, 15 de maig del 1938.









irf:!! que ee venlen efectuent durant
'.aquests darrers dies i fetes Ies Inde­
gacions necessarlea, he donet com a
reaultet la detencf6 dels eublecres
Andreu Albarracin, Mlquel Gelebert
Cardona I Francisco Cervantes AI·
j,arracfn, preseumptes auters del furt
;perpetret en le bonga de quevlures
�Bosch Germans, del carrer de III !
u.a.s.s.u e ie rellotgerla de Do .. In\for�menec Camplns, . cerrer Barcetona. .aJLAL
Ahlr tambe foren sorpreeoe quan In-
.tenteven forcer le porta de )'csparde\.
\
inyerlB d. fa Pfa�a de la Constltucto.
.
Tots aqueste eublectes, junt emb ele
. 1




eenyor Cueves, en aquesta reunlo ha r
'
Estrangerpres poseeesto del seu carrec en el sf . _
de la Dlputaclo I com. � representant No s'entenen





de -Izqulerde Republicanll., el senycr
Alvaro d'Albornoz. nlea he presentat la dlmfssi6.
s
lntensltet en et I sector d'Alfambra. Lei comtselo de aupltcarorla ha de- BI senyor Chamberlain s'ha negat
-Lee restricclons que a If! indus- I L'enerntc que ataca amb grans mas- neget el presentat contra el eenyor • acctptar-Ia.-Pnbra.'
'fries he lmposet Ia manca de meterlals,







� A la commemoraclofa que' manquin forces ertlcres .. a'us i tlngut adrntreblemenf � totes tee t
He estet prorrogat l'ester d'alarmll
.
.domestlc. La Cartule de Seville, pe- ; zones. Bs Ilulta 'tl1mb� intensament ) I el Dr. NegrIn ha donat compte de la LONDR8S. - S'anunchl que Mr.
:ro, encarl1 eegueix oferint als seu!!! < al sud de Iglezuela del Cld i a COV�3 I eltuac!6 milltar.-Fabra. Adley anira a Prliga per d .ssls-'
,caenta un bon aseortit d'aquests arti·· ; de Vlnroma foren rdusatl!! cine con - j EI • t II \
tlr a les fe�tes del 15 anfversarr
elelll necesurie per 8 III C8S� 0 per a traatacs enemicl5 en els quais I"ene- i
S CIS e S de 14 fundaci6 del. Pell'tit soclqU�t.
fer un present dt bon gust.
'
mic sorrf nombro'efesimee balxes.· � 81 Dlari Oficiol de iG Generalitllt, txec.-Fabr4�
Bn els dem�s tZxer�it!!! sense nove- f publica una ord�e d'Agrfcultur4; en la La. cua
-COMPRO patates In-lites I de sal ; t8tl. f q,ual es diepOS8 que tots ele fabricante '� RIO D8 lANBIRO.-Lo poIiclll JJ.�,.do pel bestJar, Rao: Ct!t111unya, 40. I AVIA�IO.-Aproximadome�t ales
i de cove� 1 cistel, Is, .baurltn de pres-en �I d I 16 d d 1 i d�8cob'err:un �ombre irhportllntissim
110'30. due.s esquadretee
de Junkers 3.,
tar un� ec arac Jur4 a e es ex 8�
\ � de bombes, fueelle i aitres armes deDB FUTBOL. - Avui diumenge. a han ln1entat b'ombardejllr Barcelona. 1 t�ncles.
, 'P A' I d I procedencf� eetrnngera, lee quais h.·�!es 5 de Ia tardtl. tindra lIoc al Cllmp i. 51 foc de lee nostr'es baterlel5, antiae- f questa me�ura va encam nf 11 a I ,I', vien eetl2t importedes com II cmos�
,,;de l'liuro un partit entre el primer , rlee ellS ha privat dels etus propoelfs. i lIssegurar l'exportacl6 de l� patata
, tree».
, equip del club titular i una fortI! se- obligant a descarregar les bombes II it prlmerenca.-Fabr,a.d>ecct6 de l'Agru_pament a p'eu d'Artf- / 'Alxo p:ermetr�.t.1 la polida d'esta-, � 'Ia zona extr�m del port sense cau-
. Els ml·naires belgues bl! I j A Ir e� nger",nc es estrangerea en e(;Jieri..
"
I!!ar vfctlme15 I d.ny�L . - I \ i
JugadOf! que formaran l'equip dc. � LlI comil5�16 de minaires del partit, .
mov ment integr�lIeta avortat.-Fa-
d'Uuro: Marti, Comas. Pera, Ramon. La ,usticia i socielieta belga, que es iroben a Cao bra.
'v;Nlubo, Pelro. Petit Il,tltPetit I. Sol�, Pel Trlbum!l d(!\ Ot!urdla n.o 1, han J tolunya portant ires camlone de que- Il'eix••• que?
.
,
ee:tat dlctadcs tre� pene� de mort •. I viure8 i ,una ambuJancla, visitaren.
, tre� de tl'enta any" de rec!usl6 f una � ahir.,�! Pc-llOu de 14 Oenerillitat.-Fa·. � S.S. i mIlia reanudaran, molt en
de vlnt anys. /.! bro.� breu, les reJ6cions comerdale inter-! Pel delict� d'Pllta traicl6 htl estat
j Presidencia rompudee fa algun t-empl'.l.
II co�demnllt a mori Josep Rodon Grau. !_ de. la Oeneralitat C_?m a mesura previa. Ilalla h�uraI. a losel' Casullere!!, pel' lIcrtpara- � . , die pagllf a la U.R.S.S. les tramtSfS
I m!£nt, se 1I htl impo511t ursa �enyorl'J �
BI Preaidmtde Ja Genernlitat no va I
de t:'etrol1 que Ii deu.-Fobra •
!
de 250 mil pessete5.-F'abra. �




'r. � 51 S\)t�· secrelari de Jet Preeld�ncla·. EI Neg.as
1 ,Les Corts de Ja rtepubbca �,rebe la vi�ita dels dlpu!ats s�nyore LONDRBS. - Procedent Ide Glne-
I Sota f� pre8ld�ncla d�1 Sr. Martr 1 Timler I Sim6 BofarulJ. bra j Parr�, ha arrl.bat I'Bmperador-nez BarrIo i a�8i8tlnt hi el cap del' No s'hi! facllltat cap nola IS la Prem� d'Bliopla: -Fabra.
j Gov�rn i mlnlstre de Defe�ea Nacio- ! sft.-:-FabrtJ.
nal. Dr. Negrin, lllx[ com temb� u_n � ·Vi "tbon nombre de dlputats. s'ha reunlt 10 1 SI es-
t
Diput8cl6'Pumrtnent ' de 1£19 Coris de t Bl s�myor Me1'Unez Barrio, preei- vern mexlca btl lIlurat cl d'Anglater-
\ f- � I
!
III Rel?ublfca. f dent del PBriament eepanol, ba rebut ra un J(,ec per-l'1mport del� dany::; OCt,l-
Segont'5-la rdel'�ncia oficial, tacHi- � Ii! visita deIs generals Martinez Mon· elonats als Iniereeso", brltimics du­I tada per l'oticlel major del Congres. t je i Martinez Cabrera i Ja del mlnis- rant Ie revoluci6.
��������������_�����_.�__��������� I kede Comunkaclons senyor Giner Semb�que�mb� 5eranind�n"-
J i::I� '103 Rfos.-Fabra.
I' .
I Subscriviu-vos a ·LL I B E RTAT---�-�__,,:
LLBVANT.-Bs comber amb gran
',rNrsvnrro i Caleapeu.
Jug-adore de la �eleccl6: Anguera
i,(Munrroch), Comae (Sablldell). Be­
paree (Valencia). Lara (G!ro�a), Ser­
r� (Ripollet), Atienza (Aven�), S�m-
_MOSCOU,-S'anuncill que In U.R ..
tamatla (Menresa). Herrero (Marto
.nll)•. Franco (BarcelontJ)t Sorlna�
(Tarr,gonc) j Tries (Bepllnyol).
MAl\:�A.NILLA <!LA ,MAJ'�t
XBRB3 flNfSStM 4PInQ·ON;�>"
M 0 RAJ.; 8 8 PAR f� .I A - Jxa:;;r.�n!
1)iJ.'o�!tl':rI: MARTI F'NTB --_. MJ\'!M1'O
ftepa�aciotts
,
MBXIC S'as5�gura que el go-
Dinio per a MalalHes de la PeJ.1 i SaD(J' T@clament dBi Dr. 'Ill-Dr. LUD&. zats algunlS
aitrt!:!!1 paisoa.-Pabrl1.
Trac:t�me�t V�ll'r. ! !!!j,O "'P�J'!l:t'Q1'� d!� �Ii'� ",�;1'it�l'r.��t!?,� (nmrenia)
Caracl6 de leIS «U}C21£;$ (llagaelJ) de le� eam.e8:p �- Totl.l ela dlw.eci'�iJ I'
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Diumenge, 15 maig 1938 - Tarde, de 4, a 9, _ Diu'menge, 15 maig 1938 .. Tarda,de 4 a 7
Extraordtnarla Sessi6 de VarletatsPROGRAMA DE CINEMA
ESTRENA A MATARO de la formidable produccio
Casttssima bellarlna {
(I seerelo �e uno noc�e Pilar Jarql�eJove i guepfsstma cenconetleraL'erm a 'y I -Est.he�
Formidable parella de ball america
Pepe I+Iurt,ado
El fam6s "rnago de la guiterra;
Harle-rna





per ALBERT PREGEAN, ARMAlVD BERNAR[!
I LISSETTE LANVIN.
Capturados
per LESLIE HOWARD, DOUGLAS FAIRBAJfKS,./
J. R., PAUL LUKAS I MARGARET LYNSAY.
Atraccio de cant i ball - 2 esculturals i formoeee senyoreres 2'
,'GerDlao8 M�nte8an
Formidable psrelle de b311 espenyol .:
Germans, Ferrer
Cetebrers acrobetes de Ierne mundial
AMB
Tim i Tom





Els crowns mes petits del m6n. - Formidable atraccio
NOTA.-En' cas de no haver.. hl fhiid electric, es
contlnuara la prolecclo del programa
amb acompenyament de' muslca. Art - Hifme - Bellesa - (iratia - frivolltat � JOV2ntnt - Bon gust'
'
1 '
I'DARg'ER'A' H0 'AA' ,11, "Estranger




" ! ,. f EI mtmstre d Afers estrangers;
• ,. ". t t ddt 'Is d" '�MeX1C, ha trencat [. de Mexlc respongue. "TarnbeCOmanlCat- OfiClal d and I dr,� hr�r�guar. ha, uranr·tet, Ide� � les seves relacionS' ho $UPOSO jo".-Fabra., � a Ir 1 avUl an eall za 1- i, I . .:
ES�. -:- Eecessa acti�itat I versos raids de ?�mbatdeig. � amb ';c nglaterra : Un altre rebel mort,determlnada per lIeugers tiro- i En una egressro sobre Va- i . I
teigs en els diversos sectors! tencia, una bornba toea el vai- f LONDI2ES. - L'ambaixa- I LONDRES- Telegrafien a
d'aquest front. , xell mercant angles «Grea-] dor mexica a Anglaterra ha ! l'Agencia Havas que el que
LL�VA�T. - Apolat arnb tend» provocanr un incendi. I Iet saber ?I govern ��gles que 'I. fou general Cabanellas, hagran tntensttat pel foc de tancs -
Alacan-t, Villeloyosa i Bur-I
d �eu pais ha decidu trencar ! mort a Malaga.-Fabra






. Ies relacions dtplomafiques i " ,
.
fort atac pel sector de Carita- rl.ana, am .e so nren .egres- I amb Anglaterra. ,,'
vieja, essent fortament rebut-
sions.
I La notfcia ha causat enor-' Il:lrd,ullIeut de ••bu..,��
jato Sols aconseguf una lleu- Ales 23'15 d'ehir, tres pa- I me senseclo a Londres en es- . ���li� �AU�'�Mf�C ;}����:
gera rectificacto de les nostres trulles aeries que' volaven a ser coneguda.
lfnies en el sect�r de Fuente una considerable alcade, in-
.
Aquesta rupture ha estet ] :�:' 11 ,0 del s III' a II d �1'V�I�eguna, a .1 alcada dels tentaren pcnerrar a Barcelona_I
provocada per t� darrera nota
quilornetres 46 1 47 de Ia car- L b teri ti " . lit del govern angles aI govern OA,. CAon-raO{"C. . es a nes an laenes rea 1 - , ,Own v y... ...
retera de TeroI a Cantavle)a� . .
_I'
de Mexic, relativa a l'expro- ... '
Tambe ataca amb gran vio-
zaren un mtens foc PrIvc)Dt eIs /' ., d I . i
�li lito••• tonm:a:c••at 4IIal p6),Ui
... .
... . ,placlo e es companYles pe- )� ,••eraJ qw, •• ,I IIOJ'tC11If4UJt.V'
. IencIa pel sector de IgJesuela seus pr�posltS. Du�s patrulles , troleres. t"f81 " II COI.,n,rl. 4·Aa.l.t••• !�
del Cid, on a costa de grans que realltzaren �ues passades r. Abans d cmuriciar la ruptu- i, '�JIiI1'thd. iorf.l,o••at I. fill. t3 ':1<­
b�i.xes ocupa el vertex de Ca- lian�aren 'Ii:l seva carregd a la 'ra de les relacions diplomati- illJ ma.,lg .all' ��i8� ••101••o••t. w 1'8(>;'". . � � ,"�H!ler tI .qalilf. Co.scHe,I_. !i>'Jj
beza Amma J Tarazuela, es- zona extrema del port' caf- ques, el'g'overn mexica Iliura l �P.'Ii(IMf tile "fat ... j ..chlt P'llDlISti" bll ••r-'
�ent !otalment rebutj.a�, �n els guent 1a· major part de, Ies un xec a1 ministre angles, e� ���pt)�t al
.
repe�ts atacs.. que lmCla per bombes a Ja mar.' Una d'elles quivalent a la indemnitzacf6 Ndmero 089tal d aprofondlr aquf st avan- pels �a,nys sof�rts a Mexic,'encaIra d vaixell,mercant an-
�ament. Y pels slibdits anglesos. ill. 16lJ1Hrol loneMpolliat•• ,m·�
.
En aquests atacs le� n03- gli�s "Euphorbio"
terint el ca-. El Govern mexica no ha' t;1)fIlYII II•• trca p•••etla, 1Il6. eJI "16 (f"'''>9+�.
tres tlopes feren gala d;una pita i el primer oficial. pogut acceptar l'Ultima nota 189 289· �9 - 489 _ 589 _ '689 - 789-
elevada moral combativa. A Ja 1 '02 tornaren, pero el anglesa, particularme�t seve-" 889 - 989.
en els demes fronts sense foc antiaeri tambe ho impedf. ra. �Qlit!1l,6.
13 ... mllg dill t9i8'
81 CO.leU., .·A••llt__�I. '.Olfl'






nalment If! fJlptura de 'Ies re- Ahlr, dia 14. fOll premiat limb vlnt
Continuant la serle d'a-
dos hidros "Heinkel" que 'es lacions �1 ministre angles. I-cIne pessetee el numero 663. iamb-
dirl'gl'en a Barcelona assoll'nt tres pesMfee e:la nume:ros 063, 163�,'gressions que l'aviaci6 italo-
I , Aquest, en coneixer la de-
'
1 I
. . 263, 363, 463, 563, 763. 863. 963.
atemanya 've reaIitzant sobre tocar-ne un. e qua cmgue m- claraci6 del govern mexica,
les ciutats obertes de la I10S- cendiat a mar. respongue: "'Suposo que aixo IMPRBMTA MiNBRVA. - MAI�...Ur.:��-
